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GAYA BUSANA RETRO DALAM FOTOGRAFI  
FASHION JALANAN 
 
Oleh: 
Ahmad Firmansyah 
1310673031 
 
ABSTRAK 
 
Penciptaan karya fotografi ini difokuskan pada penggunaan busana bergaya retro 
yang merupakan tren  fashion era 80-an sampai 90-an. Ide awal penciptaan karya 
fotografi ini berasal dari diri sendiri yang senang mengenakan pakaian yang 
terkesan nyentriknamunberkesan retro dan beberapa kali mengenakan pakaian 
loak. Hasil dari ekplorasi dari ide tersebut memunculkan gagasan untuk 
menampilkan gaya berbusana retro tersebut kedalam bentuk karya fotografi 
komersial. Pemotretan gaya busana retro dengan konsep fashion jalanan bertujuan 
untuk memperlihatkan bagaimana busana retro dapat dikenakan saat berada 
dimanapun dan dalam berbagai kondisi. Proses penciptaan karya Tugas Akhir 
fotografi ini dilakukan dengan melakukan metode ekplorasi ide tentang 
bagaimana pakaian loak dapat menunjang gaya berbusana retro. Tahap 
selanjutnya adalah tahap eksperimentasi dimana pada tahap ini dilakukan berbagai 
percobaan pemotretan agar karya yang dihasilkan dapat lebih menarik. Penciptaan 
karya fotografi dengan ide utama gaya retro ini diwujudkan ke dalam dua puluh 
karya fotografi. karya-karya fotografi tersebut memperlihatakan model-model 
yang mengenakan berbagai jenis busana bergaya retro. Pemotretan keduapuluh 
karya tersebut dilakukan di berbagai tempat dan berbagai suasana. Penciptaan 
karya fotografi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam pemilihan gaya 
berbusana.   
 
 
Kata Kunci:busana, retro, fashion jalanan, ruang publik, loak 
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RETRO FASHION STYLE IN STREET FASHION PHOTOGRAPHY 
 
By: 
Ahmad Firmansyah 
1310673031 
 
ABSTRACT 
 
The creation of this photographic work focused on the use of retro-style clothing 
which was the fashion trend of the 80s to 90s. The initial idea of creating this 
photographic work came from ourselves who like to wear clothes that seem 
eccentric but have retro impressions and several times wear flea clothes. The 
results of the exploration of the idea led to the idea of displaying the retro fashion 
style in the form of commercial photography. Shooting a retro fashion style with 
the concept of street fashion aims to show how retro clothing can be worn 
wherever and in various conditions. The process of creating this Final 
photography Project is done by exploring the idea of how flea clothing can 
support a retro fashion style. The next stage is the experimentation stage where at 
this stage various photo experiments are conducted so that the resulting work can 
be more interesting. The creation of photographic works with the main idea of 
retro style is manifested in twenty photography works. these photography works 
show models wearing retro-style clothing. The photos of the twenty works were 
carried out in various places and various situations. The creation of this 
photographic work is expected to be an inspiration in the selection of dressing 
styles. 
 
Keywords:clothing, retro, street fashion, public space, flea 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Penciptaan 
Saat ini berpakaian tidak lagi hanya sekedar modus sebagaimana 
lazimnya manusia menutupi tubuh. Berpakaian telah menjadi suatu 
manifestasi gaya hidup (Lestari, 2012:9). Elemen-elemen dalam pakaian 
lantas menjadi media berekspresi. Busana yang dikenakan juga dapat menjadi 
bukti eksistensi diri dan cara menunjukkan jati diri yang pada akhirnya 
membuat fashion menjadi suatu identitas dari satu individu atau kelompok 
pemirsanya, sehingga terjadi pemahaman makna (Steele, 2005b:12). Terlepas 
dari pendapat The Hutchinson (1994), Helicon Publishing, dalam Nugroho 
(2009:22) yang mengatakan Fashion sebagai tingkatan dalam kehidupan 
bersosial. Fashion tertentu menjadi kelas atau tingkat seperti bangsawan dan 
rakyatnya, atau si kaya dan si miskin. Mode yang dibangun melalui gaya 
fashion jalanan lebih bebas dan tidak terikat aturan-aturan dalam pembagian 
kelas sosial. Fashion dalam bidang ini lebih menekankan aspek kreativitas, 
sehingga penggunanya memiliki kebebasan untuk memadukan pakaian jenis 
apapun yang ingin dikenakan. 
Penciptaan karya fotografi ini difokuskan pada penggunaan busana 
bergaya retro yang merupakan tren  fashion era 80-an sampai 90-an ini lebih 
terkesan glamour dan berani menunjukkan warna dan modenya. Gaya 
berbusana retro tersebut ditampilkan dalam kemasan karya fotografi fashion, 
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khususnya fotografi fashion jalanan. Jenis fotografi ini menampilkan gaya 
berbusana yang diterapkan ketika berada di ruang publik karena pada 
perkembangannya fashion jalanan adalah fenomena tren fashion yang 
diekspresikan di jalanan, sebagai bagian dari budaya urban dan gaya hidup  di 
kota besar (Tahalea, 2015:217).  
Karya tugas akhir fotografi ini dapat termasuk dalam karya fotografi 
komersial karena dipandang dari sisi komersialnya, gaya berbusana retro -- 
yang memanfaatkan pakaian loak ini -- mendasarkan eksistensinya pada unsur 
konsumerisme yang merupakan ciri khas dari masyarakat kontemporer 
(McRobbie, terj., Nurhadi, 2011:239). Penciptaan karya fotografi ini 
menampilkan model yang mengenakan paduan busana bergaya retro yang 
unik sehingga dapat memberi inspirasi tambahan dalam hal gaya berbusana. 
Lebih jauh lagi, melalui penciptaan karya fotografi ini, diharapkan mampu 
menjadi tambahan referensi bagi para penggiat dunia mode untuk 
mengembangkan kreatifitasnya dalam memadukan busana-busana yang tidak 
hanya terlihat unik, namun juga memiliki daya tarik tersendiri. 
 
B. Penegasan Judul 
Judul dalam penciptaan karya tugas akhir ini adalah “Gaya Busana 
Retro dalam Fotografi Fashion Jalanan”. Penegasan judul diperlukan guna 
menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran maksud dari judul yang ingin 
disampaikan. Berikut adalah penegasan dari judul penciptaan karya tugas 
akhir ini 
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1. Gaya Busana Retro 
Gaya busana retro pada penciptaan karya fotografi ini adalah gaya 
berbusana yang populer pada tahun 80-90an. Pada era ini terdapat istilah 
”supermarket of style” yang digunakan untuk mendeskripsikan identitas 
orang yang tidak loyal pada satu jenis gaya saja karena penganutnya 
memakai semua gaya dengan cara mix and match sehingga terlihat unik 
sekaligus dapat menunjukkan identitas diri (Midiani, dkk., 2015:16). 
Model busana retro mengadaptasi warna cerah. Penggunaan motif simetris 
yang bebas dan gemerlap cukup dominan. Selain itu, busana lebih 
dominan bergaya disko, seperti celana cutbrai, celana pendek, rompi, jaket 
kulit hingga baju atasan yang terbuat dari manik-manik 
atau busana dengan corak yang cerah (Umardini, http://bit.ly/2yprreD 
akses pada 18 Oktober 2018, 02:59). Penciptaan karya Tugas Akhir ini 
fokus pada upaya menampilkan keunikan gaya berbusana retro yang dapat 
diterapkan sebagai gaya berbusana saat ini kedalam bentuk karya fotografi 
fashion. 
2. Fotografi Fashion Jalanan 
Fotografi merupakan sebuah media yang digunakan untuk 
menyampaikan gagasan, ide cerita, peristiwa, dan lain sebagainya seperti 
halnya bahasa (Soelarko, 1978:5). Sedangkan, Fashion jalanan adalah 
suatu gaya berpakaian yang dilahirkan dari jalanan oleh para pejalan kaki. 
Mereka adalah komunitas yang lahir dari perkembangan gaya hidup masa 
kini, suatu subkultur yang memiliki karakteristik fashion yang unik dan 
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tidak terdikte oleh tren. Oleh karena itu, fashion jalanan dapat dipandang 
sebagai gaya berpakaian yang sekaligus menggambarkan sebuah sikap dan 
gaya hidup (Tahalea, 2015:213). Menurut kedua definisi tersebut dapat 
diketahui bahwa penciptaan karya fotografi ini menampilkan gaya 
berbusana retro dalam bentuk karya fotografi fashion jalanan. 
 
C. Rumusan Penciptaan 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ide dalam 
penciptaan karya tugas akhir fotografi ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana gaya berbusana retro divisualisasikan dalam karya 
fotografi fashion jalanan. 
2. Bagaimana fashion jalanan dapat ditampilkan dalam bentuk karya 
fotografi fashion. 
 
D. Tujuan Dan Manfaat 
1. Tujuan 
a. Memberi tampilan visual tentang gaya berbusana retro dapat 
menjadi alternatif pilihan gaya berbusana yang dapat diterapkan 
dan dipadukan dengan trend busana masa kini. 
b. Menampilkan karya fotografi yang menitikberatkan pada keunikan 
gaya berbusana retro yang dapat diterapkan dalam berbagai 
kesempatan dalam bentuk karya fotografi fashion jalanan.  
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2. Manfaat 
a. Menciptakan  karya fotografi Fashion yang dapat menjadi inspirasi 
dalam pemilihan gaya berbusana yang dapat diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari atau bahkan diterapkan dalam wilayah 
Fashion yang lebih serius.  
b. Menambah keberagaman wacana fotografi, khusunya fotografi 
Fashion, sehingga dapat menjadi referensi tambahan yang dapat 
bermanfaat dikemudian hari. 
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